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1 Le diagnostic est situé sur le versant nord du lit majeur du Fusain, au sud du chemin
rural dit de César, au lieu-dit la Vallée de la Rate, La Marchanderie. Le terrain borde le
sud  de  la  voie  romaine  reliant  Orléans  à  Sens,  qui  dessert  l’agglomération  antique
d’Aquae Segetae, localisée à 1 km à l’ouest. Le diagnostic a permis de mettre au jour une
fréquentation des lieux allant de la Protohistoire jusqu’à nos jours.
2 Au sud de l’emprise, le dernier état d’utilisation comme dépotoir d’une fosse, dont la
fonction première n’a pu être déterminée, est daté par un corpus céramique attribuable
à la fin du Hallstatt ancien ou Hallstatt moyen (VIIe-VIe s. av. J.‑C.). Aucun autre indice de
cette période n’a pu être identifié.
3 Au nord-ouest de l’emprise, un silo a également servi de dépotoir. Le rejet a livré un
corpus céramique le datant de la fin de La Tène B2 ou au débu  C1, soit la fin du IVe s. ou
le  début  IIIe s.  av. J.‑C.  Le  matériel  retrouvé  laisse  présumer  la  présence  d’une
occupation domestique. Située à quelques mètres à l’est, une petite fosse F. 12 a été,
sous  toute  réserve,  rattachée  à  la  période  laténienne.  Sa fonction  n’a  pu  être
déterminée.
4 La partie méridionale de la voie gallo-romaine Orléans (Cenabum)-Sens (Agedincum) a
été  retrouvée.  Le  diagnostic  a  pu  mettre  en  évidence  différentes  étapes  dans
l’établissement du réseau viaire.  Une partie de la construction de la chaussée a été
étudiée, ainsi que l’accotement et les fossés bordiers. Des réaménagements successifs
ont pu être observés.
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5 L’indigence des données céramiques ne permet pas de dater la mise en place de cette
voie  au  sein  du  Haut-Empire.  Une  phase  de  récupération  et  une  ultime  réfection
interviennent semble-t-il au Bas-Empire.
6 Deux  grandes  fosses  d’extraction  ont  été  repérées.  Situé  au  nord  de  l’emprise,  la
première est datée de façon certaine de l’époque contemporaine. La seconde, localisée
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